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Com ja s'ha indicat en diverses ocasions, la incorporació academica de 
l'Etnología o Antropologia Social i Cultural és recent en el nostre Estat. 
Aquesta circumsdLncia data del 1972 quan es va crear el Departament 
d'Antropologia Cultural de la Universitat de Barcelona sota la direcció de 
Claudi Esteva Fabregat. Malgrat aquesta juventut institucional i la quasi eter­
na polemica entoro el naixement de qualsevol materia científica, la nostra dis­
ciplina té arrels llunyanes. L'Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya 
-A.E.F.C- n'és una. 
Per comprendre la genesi i desenvolupament cal acostar-nos i coneixer al­
guns aspectes de la figura del seu fundador i director, el Dr. Tomas Carreras i 
Artau. Fixarem la nostra atenció en les fonts formatives ja que, grades a elles, 
podem entrar en contacte amb les bases que donaren vida a la institudó. 
Carreras i Artau, un deIs grans oblidats en la historia de la nostra 
Etnología, es presenta com una figura que aplegava el saber de nombro sos co­
rrents filosofics, psicologics, jurídics i folklorics del segle passat. Aquestes 
fonts han estat: 
1. La Filosofia del Sentit Comú. 1 Aquest corrent filosofic fou important a 
Catalunya entre 1847 i 1872. El representant més assenyalat ha estat Xavier 
Llorens i Barba, encara que el primer que la va difondre fou Ramon Martí 
d'Eixala. EIs ensenyaments de Llorens es convertiren en ale vital per a mol tes 
1. Veure Joaquín CARRERAS ARTAU, Un maestro barcelonéJ de Menéndez y Pelayo:}avier L/orens y 
Barba, «Revista de Filosofía», 58-59 (Madrid, 1956), pp. 445-463 i La: filoJofía univerJitaria en Cataluña 
durante el Jegundo tercio del siglo XIX, Barcelona, C.S.I.c., 1964. 
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realitzacions de la Catalunya de la segona meitat del segle passat, per exemple, 
Jurisprudencia, Folklore. 
Aquest fet va tenir com a causa primera la importancia deIs seus postulats; 
l'apel.laci6 al metode experimental, a 1'0bservaci6 i a la introspecci6 psicologi­
ca, a la tradici6 i a la memoria com a mitjans per esbrinar les característiques 
de la personalitat individual i col.lectiva.2 Tots ells van trencar el monopoli de 
les interpretacions de caire metafísic que fins el moment imperaven.3 
Encara que aquesta filosofia desaparegué del panorama academic barceloní 
amb la mort de Llorens i Barba (1872), els seus principis van continuar pre­
sents dins rambit de la jurisprudencia catalana; mitjan~ant aquest camí, 
Carreras i Artau, hi va entrar en contacte, arribant a convertir-se en un fervent 
admirador i estudiós de Llorens,4 fins el punt de poder afirmar que l'A.E.P.e. 
fou un reflex directe de les postures defensades per l'esmentat sistema filosOfic. 
De fet, la divisa de la institució fou la maxima socratica, adoptada també per 
Llorens: nosce te ipsum -«coneix-te a tu mateix». Relacionat amb aquest fet, s'ha 
de mencionar, amb vistes a observar la dimensi6 i la projecci6 que l' A.E.P.e. 
va tenir, que rentitat va establir un vincle en el temps amb la divisa que la fa­
mosa i renombrada Société des Observateurs de I'Homme de París va tenir: Connais­
toi toi-meme. 5 
2. L'Escola Jurídica i HistlJrica Catalana.6 Al llarg del segle XIX, a 
2. En aquest sentit, els plantejaments de la Filosofia del Sentit Comú van coincidir amb els que 
s'apuntaren a robra de Condillac n-aité de la semation (1754) on es va estudiar la formació del psiquis­
me huma vist com a producte de la sensació i deIs aspectes que la configuraven, és a dir, l'ambient so­
cial. De fet, aquesta posici6 va donar molta importancia al fet social en la formació de la personalitat 
humana. Al respecte, veure Carlo TULLIO-ALTAN, Antropología, Milano, Ed. Feltrinelli, 1989, p. 
32. 
3. Veure Diego NÚÑEZ RUIZ, La mentalidad positiva en España. Desa,.,.ollo y crisis, Madrid, Ed. 
Túcar, 1975, p. 119. Veure també Helio CARPINTERO, Introspección y Positivismo, «Revista General de 
Psicología», (Madrid, 1972), pp. 672-688. 
4. Respecte a aquesta herencia doctrinal, veure Tomas CARRERAS I ARTAU, lntroducció a la 
histOria del fiensament filosofic a Catalunya, Barcelona, Llibreria Catalonia, 1931 (en concret, el capítol 
Llorens i Barba i la interpretació filosofica del Folklore, pp. 234-238). 
5. Jean POIRIER, Histoire de la pensée ethnologique, en J. Poirier (coord.), Ethnologie Générale, Paris, 
': Ed. Gallimard, 1968, p. 27. 
6. Veure Manuel DURÁN y BAS, Escritos del Excmo. Sr. D. Manuel Durál1 y Bas. Primera Serie. 
Estudios}urfdicos, Barcelona, Lib. del Editor D. Juan Oliveres, 1888; J. M.a FONT 1 RIUS, El pensament 
jurfdic, F. Soldevilla (oo.), «Un segle de vida catalana», Barcelona, Ed. Aedos, 1964,1, pp. 421-424 i 11, 
pp. 1180-1185; A. E. PÉREZ Luf;íO, Experiencia histórica y experiencia ju,.rdica en Durál1 y Bas, DD.AA., 
"Uibre del 11 Congrés Jurídic Catala», Barcelona, Fund. Segundo Congreso Jurídico Catalán, 1972, pp. 
143-149. 
Catalunya es va formar i desenvolupar l'Escola Jurídica, herencia directa de les 
realitzacions de Frederic Carles Savigny. Com indica Lalinde Abadia, Catalu­
nya fou el Uoc de rEstat on les prediques del jurista germanic recalaren amb 
més for~a. Aixo respon, en bona mesura, a la defensa que va realitzar dels 
caracters propis de cada poble. La classe jurídica catalana, així com la política, 
necessitades d'un recolzament per fer front a les reformes administratives i als 
aires de lliure canvi, es van identificar amb els postulats de 1'Escola HistOrica. 
Aixo els va donar peu per lluitar pel proteccionisme economice D'aquesta ma­
nera, gran nombre d'advocats i notaris van iniciar la compilaci6 d'usos i cos­
tums propis. Es podrien citar molts exemples: recordem a V. Santamaria i P. 
Maspons i Labr6s. 
3. La Renaixenfa i el Folklore CatalJ del segle XIX. Catalunya va tenir una 
evolució diferenciada, en especial pel que fa a l'economia, de la resta de l'Estat 
alllarg de la passada centúria. En l'ordre cultural i literari es va reflectir en el 
moviment de la Renaixen~a, que es convertí en un deIs vehicles cabdals pel re­
sorgiment de la consciencia nacional catalana. 
El Folklore hi va contribuir de manera poderosa. Des de les publicacions 
de P. Piferrer o M. Mila i Fontanals sobre els Romancerillos (1853 i 1882), a 
Catalunya sorgí un moviment per recuperar llurs costums i tradicions especí­
fiques. De fet, el nacionalisme ha marcat el desenvolupament del Folklore, 
fins el punt de poder afirmar que ha estat un deIs seus motors, encara que, en 
algun moment, n'ha tallat l' evoluci6. 
Per completar el panorama, hem d'afegir a les tres fonts doctrinals de 
Carreras: 
La Crisi de 1898. La burgesia catalana va considerar que, com a grup sOcio­
economic, era l'exemple a seguir per salvar Espanya deIs caos finisecular. La 
Mancomunitat de Catalunya aíxí com el moviment noucentista foren la traduc­
ció pragmatica d'aquesta situaci6. Ambd6s van voler modernitzar Catalunya i 
servir de model a la resta de rEstat. 
Carreras i Artau va viure íntimament aquest moment de la historia catala­
na. De fet, l'A.E.P.e. es presenta com la instituci6 de caire antropologic que 
va traduir en realitats els ideals regeneracionístes i noucentistes. 
El Positivisme. N'és coneguda la importancia des que arriba a Espanya. A 
Catalunya va ser difícil la implantació degut a la vinculaci6 amb el republica­
nisme de finals de segle (for~a minoritaria dins rarc polític catala). Les obres 
de Littré o Lombroso, 1'acci6 de Pompeius Gener oPere Estasen, declarats po­
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realitzacions de la Catalunya de la segona meitat del segle passat, per exemple, 
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sitivistes, no van tenir massa repercussió, encara que avui en dia no s'ha inves­
tigat amb prou profunditat aquesta qüestió. 
Carreras va acceptar els plantejaments positivistes ja fos mitjan\,ant les lec­
tures de Lombroso -així es reflexa en l'escrit Un caso jurídico-antropológico 
[l897}- o bé per mitja deIs seus mestres madrilenys: Francisco Giner de los 
Ríos i Nicolás Salmerón, amb els que establí amistat el curs 1901-1902, any 
en que es va trasIladar a Madrid per tal de realitzar el doctorat en Dret 
Filosofia i Lletres. 
En forma de resum grafic, assenyalem aquestes influencies: 
~~-~··_-_·_·_-~·_··---l 
I~ES FORMATIVES T. C~RRERAS I ARTA~ 
i 
FILOSOFIA DEL ESCOLA JURÍDICA RENAIXEN.~A I 
SENTIT COMÚ . CATALANA FOLKLOR~ 
[R~~;;R~CIONISME I POSITIVISME 1 
Es pot dir que l'entitat va ser fruit de dues transformacions que es van do­
nar en el panorama finisecular catala i espanyol. La primera, científica, va afec­
tar al canvi que es produí en alguns ambits de la ciencia hispana, en especial, 
la Psicología, el Folklore i l'Etnografia, materies que van influir de forma di­
recta en l'A.E.P.e. La segona, polftico-cultural, fa referencia als canvis que 
Catalunya i Espanya van viure a partir de 1898. Veiem cadascuna d'aquestes 
situacions. 
Pel que fa a la cienttfica cal assenyalar, en primer 110c, els aspectes referits a 
la Psicologia. Al llarg de la nostra exposició es mostrara la relació del nostre 
objecte d'esrudi amb aquesta disciplina. A la segona meitat del segle XIX es va 
veure el canvi en la forma d'interpretar i investigar en aquest campo Fins el 
moment, l'estudi deIs estats de consciencia i l'esclariment de les facultats 
-48­
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mentals eren les claus del seu treball. La metafísica i la filosofia jugaven un 
paper de primer ordre en Ilurs plantejaments. 
Per mitja de les investigacions de Wilhem Wundt, la Psicologia comen\,a 
a abandonar aquests terrenys per endinsar-se en el camí de l'experimentació. 
Aquests canvis també es van viure a Espanya, per exemple, amb l'acci6 de 
Luis Simarro o amb la publicaci6 de les Lecciones Sumarias de Psicología de P. 
Giner de los Ríos. 7 
L'aportaci6 de Wundt no tan soIs es va concentrar en el camp de l'experi­
mentaci6; propugnava una segona via d'indagació psico1ogica, la centrada en 
l'estudi de les col·lectivitats: la Vólkerpsychologie o Psicologia deIs Pob1es, que 
enlla\,ava amb els plantejaments de Lazarus i Steinthal. Amb el temps, aques­
ta segona via d'aproximaci6 a la realitat psicologica va desapareixer merc(~s a 
l'apogeu de la primera.8 
Com investigador preocupat pel coneixement deIs trets psicologics més ca­
racterístics del poble hispa, Carreras va incorporar l'experimentalisme wundtia 
als seus estudis així com els principis entorn al coneixement del psiquisme 
col·lectiu. Fou talla seva vinculaci6 al plantejament de Wundt que, a l'igual 
que aquest, tenía com una de les fites del seu treballla construcció d'una teo­
ria sobre la genesi i desplegament de la cultura.9 
Respecte a l'ambit de Folklore i Etnografia, indicar que l'A.E.P.C va ser el 
fruit de les transformacions que durant les primeres decades del nostre segle es 
van donar en aquests camps a Espanya i Catalunya. Fidel reflexe d'aquesta si­
tuació fou l'enquesta de l'Ateneo de Madrid de 1901 o el cicle de conferencies 
de Telesforo de Aranzadí i Luis de Hoyos titulat Etnografla (Madrid, 1915). 
La investigaci6 antropologica catalana decimononica es pot caracteritzar 
per dues maneres de fer: els que podríem anomenar models naturalista i jolklo­
rista. El primer va abra\,ar distintes realitzacions procedents de la sociologia 
positivista (per exemple, Estasen, Gener, Sanpere, ... ) o de la medicina catalana 
(Letamendi, Comenge, Valentí Viv6). Degut a l'escassa repercussió d'aquestes 
propostes, va ser el segon model el que va tenir una major presencia i im­
portancia en el món socio-cultural cataHi.. 
7. Veure E. LAFUENTE, Los orígenes de la Psicología científica en España: Las "Lecciones sumarias de 

Psicología» de Giner de los Ríos, «Investigaciones Psicológicas», 4 (Madrid, 1987), pp. 165-187., . 

8. Veure E. G. BORING, Wilhem Wundt, «Enciclopedia de las Ciencias Sociales», Madrid, Ed. 

Aguilar, 1977, vol. X, pp. 764-768. 

9. Tomas CARRERAS 1 ARTAU, Estudis de Psicologia Etnica. La Menta/itat Primitiva, «Anuari de 

la Societat Catalana de Fílosofia», 1 (Barcelona, 1923), p. 227. 
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7. Veure E. LAFUENTE, Los orígenes de la Psicología científica en España: Las "Lecciones sumarias de 

Psicología» de Giner de los Ríos, «Investigaciones Psicológicas», 4 (Madrid, 1987), pp. 165-187., . 

8. Veure E. G. BORING, Wilhem Wundt, «Enciclopedia de las Ciencias Sociales», Madrid, Ed. 

Aguilar, 1977, vol. X, pp. 764-768. 

9. Tomas CARRERAS 1 ARTAU, Estudis de Psicologia Etnica. La Menta/itat Primitiva, «Anuari de 

la Societat Catalana de Fílosofia», 1 (Barcelona, 1923), p. 227. 
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La vía folklorista va estar influenciada, profundament, pel Romanticisme i 
la Renaixen~a. Així, la salvaguarda o la recuperació deIs valors patris es con­
vertiren en estímul permanent per a molts folkloristes. Nacionalisme i recu­
peració de la identítat propia foren eixos vertebrals deIs nostres folkloristes. 
D'alguna forma, el que va escaure a Catalunya es pot assimilar al que va suc­
ceir a d'altres paisos europeus, cas, per exemple, de Finlandia amb el movi­
ment del Kalevala. 
1'A.E.F.e. fou tan sois una manifestació del contracop que els estudiosos i 
intelectuals del Noucents van tenir vers les formes de fer de la darrera centú­
ria. Si en el Folklore del segle XIX, la compilació fou metode i objectiu, en les 
primeres dkades del nostre segle la recerca es va veure notablement ampliada, 
de tal forma que va apareixer teoricament orientada merces a la incorporació 
de l'historicisme cultural, la investigació arqueologica o la sistematització de la com­
pilació, fins el punt que l'A.E.F.e., com un apendix més del Noucentisme, va 
crear una teoria propia per tal de sustentar les seves accions: la Psicoetnografia. 
La segona transformació al·ludida enlla~a amb aquesta darrera idea: els 
canvis político-culturals que Catalunya visqué a partir de 1898. 1'ascensió de 
la burgesia catalana al poder polític va fer que les institucions catalanes adop­
tessin una declarada postura per tal de potenciar la recerca, en tots els ambits, 
amb l'objectiu de modernitzar el país. D'aquesta manera, la ciencia catalana va 
rebre nous ajurs. lO Així, quan el 1906 es va constituir l'lmtitut d'Estudis 
Catalam, Prat de la Riba assenyala en el dictamen de creació: 
«Per aixo ha arribat l'hora de que la Diputació prengui la iniciativa per 
fundar aquí centres d'estudis científics, concretament especialitzats i destinats, 
més que a l'ensenyament, a produir ciencia i facilitar les investigacions, per sa­
ber directament el que tenim de propi i no tenir que aprendre deIs estrangers 
el que han estudiat a casa nostra». 11 
Tot aquest moviment polític va estar acotxat pel Noucentisme. Abra~ava no 
tans soIs el camp de la creació artística sinó també el de la recerca científica, 
10. Veure Antoni ROCA ROSELL, Ciencia y sociedad en la época (Ú¡ la Manc01l1unitat (Ú¡ Catalunya 
(1914-1923), aJ. M. Sánchez Ron (coord.), "Ciencia y sociedad en España: de la Ilustración a la Guerra 
Civil», Madrid, Eds. Arquero/CSIC, 1988, pp. 223-252. Veure també el dOJJier Ciencia i Modernisme, 
"Ciencia», 71-72 {Barcelona, gener-febrer de 1991). 
11. INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS, Prat (Ú¡ la Riba. PropuiJor (Ú¡ la /lengua i (Ú¡ la cultura, 
Barcelona, 1974, p. 72. 
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fomentant, de fet, l'aparició d'entitats científiques, per exemple, la Societat 
Catalana de Biologia, la de Pilosofia o el Servei d'Investigaciom Arqueologiques. Els 
vectors que van marcar l'actuació «científica noucentista» foren diversos pero 
un d' ells tingué especial importancia: el coneixement deIs origens etnics, lin­
güístics, antropologics i arqueologics de la nació catalana. l'objectiu fou pre­
sentar la diferencialitat del poble catala. D'aquesta forma, al mateix temps que 
va néixer l'A.E.F.e. sorgiren d'altres ciencies de caracter antropologic: Antro­
pologia Física, Lingüística, Prehistoria i Arqueologia. La unanimitat de crite­
ris i l'estreta relació que s'establí entre totes elles, van fer que, uns anys més 
tard, fundessin l'Associació Catalana d'Antropologia, Etnologia i PrehistOria 
0922-1928).12 
Les institucÍons polítiques del país donaren suport a aquestes materies. 
Així, quan Bosch i Gimpera insistia sobre la necessitat d'augmentar la recerca 
arqueologica i prehistorica a Catalunya o Mn. Griera realitzava els Atles lin­
güístics, la Mancomunitat va recolzar, de forma decidida, aquestes accions. 
El mateix va escaure amb l'A.E.F.e., que, com ja hem assenyalat, fou una 
creació plenament incardinada en el seu temps i espai, tant catala com hispa, 
essent una obra regeneracionista i noucentista alhora. Així, les següents parau­
les de Carreras entorn al problema hispano mostren fidelment el seu regenera­
cionisme: 
«f. ..] la honda preocupación por el problema hispano por antonomasia, es a saber, el 
problema que versa sobre la recomtitución espiritual de España: problema de orígenes, de 
entraña viva, de concreción del ideal colectivo, de revelación y ponderación de aptitudes 
diversas dentro de la gran comunidad ibérica. Problema de raza, en una palabra, que 
no hay que confundir con ninguno de los conflictos accidentales y casi siempre pasajeros 
de la Política y sus partidos organizados» ,13 
Referint-nos al segon aspecte, cal recordar que un deIs signes més procla­
mats pel Noucentisme ha estat la declarada fe en el mediterranisme i en el classi­
dsme. Entroncar amb la cultura classica significava dotar a Catalunya d'arrels 
solides i profundes. Aquests ideal s els trobem en el sí de l'A.E.F.e., com es pot 
12. Veure 1. PERICOT GARcíA, Un episodio en la Historia (Ú¡ la Etnología en España. L'AJJOciació 
Catalana d'Antropologia, Etnología i PrehiJtiJria, «Revista de la Universidad Complutense», 98 (Madrid, 
1975), pp. 15-21. 
13. Tomas CARRERAS 1 ARTAU, Ética Hispana, Gerona, 1912, pp. 7-8. 
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veure en aquestes paraules de Batista Roca entorn al projectat Museu 
d'Etnografia de Catalunya: 
«Com a programa maxim y ideal, hauria de fer-se 1'estudi de la cultura po­
pular del Mediterra occidental. Vaig quedar molt sorprés de veure q. el Dr. 
Haddon coincidia ab aquesta idea y em recomenava fer a Barcelona un gran 
Museu de la Cultura Mediterranea. Realment no hi pot haver imperialisme més 
bell q. aquest q. pera 1'estudi de la cultura mediterranea, mare de rotes les al­
tres, fos necessari anar a Barcelona!» .14 
L'A.E.F.e. va néixer un 12 de novembre de 1915; pero cal recordar que la 
seva veritable arrencada fou el 1912 quan Carreras va fundar el primer nucli 
de recerca, 1'Archivo de Ética y Psicología Hispanas. A partir d'aquest moment, 
Carreras es va llenc;ar a la consecució d'uns objectius -en un primer moment 
simples intuicions-, prefixats ja quan va finalitzar els seus estudis universitaris 
(1902). Diverses publicacions (a destacar La Filosofía del Derecho en el Quijote, 
1905)15 conferencies, cursos, partipació en congresos, etc., van preparar 1'acció 
del primer arxiu, que va tenir com a fita investigar les manifestacions psicolo­
giques i eriques col·lectives. 
Aquesta iniciativa dona pas 1'any 1915 a 1'A.E.F.e., el qual es feu resso 
dels pressupostos psicologistes de Wundt, de 1'experimentalisme de Giner de 
los Ríos, dels merodes d'observació proclamats per Llorens i Barba, dels en­
senyaments de Joaquín Costa,16 així com de la tradició jurídica, filosofica i 
folklorica catalana. S'ha de dic, pero, que malgrat que l'A.E.F.e. fou exponent 
de les noves orientacions de la ciencia catalana, no va oblidar el Folklore renai­
xentista. Tot el contrario Ja Eugeni d'Ors, el verbalitzador del Noucentisme, ha­
14. J. M.' BATISTA I ROCA, comunicació a T. CARRERAS I ARTAU, Exeter College 
(Oxford), 08-01-1920. Arxiu A.E.F.C. (Institució «Mila i Fontanals», C.S.I.c., Barcelona). En e! con­
junt de! treball s'ha respectat l'ortografia original deis textos. 
15. Marcelino MENÉNDEZ PELAYO (comunicació a Carreras i Artau, 18 de juny de 1905. 
Arxiu Família Carreras i Artau. Barcelona) va assenyalar sobre aquesta obra: «Debe Vd. perJeverar en tal gé­
nero de trabajoJ. HechoJ con la conciencia y Jeveridad de método q. el pmente revela, y ampliando cada vez máJ la 
inveJtigación, ya en laJ fuenteJ filoJófico-jurídicaJ, ya en laJ puramente literariaJ de nUeJtra edad de oro, llegaremoJ 
algún día á tener la hútoria de laJ ideaJ q. Jobre el derecho profeJaron nueJtrOJ antepaJadoJ y q. virilmente llevaron 
a la práctica». 
16. L'obra de Joaquim Costa fou un deis vectors de l'acció de Carreras i de I'A.E.F.C., fins e! punt 
que fou una guia ben eficac;: en e!s seus estudis; així es reflexa en la conferencia de Tomas CARRERAS I 
ARTAU,joaquim COJta i eh eJtudú comuetudinarÍJ a EJpanya, «Estudis i Materials», JI (Barcelona, 1918), 
pp. 89-148. 
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via proclamat la necessitat de mantenir els vells Jocs Florals renaixentistes en­
cara que amb una nova funció. De la mateixa forma, Carreras, Batista i 
Aranzadi, eren conscients de la valua dels folkloristes pels objectius que ells 
s'havien prefixat. Aquesta situació tingué com a conseqüencia que la crida rea­
litzada per la institució fou molt ben rebuda per aquest sector, fins el punt 
que, en el moment de maxim esplendor de 1'entitat, s'arriba a comptar amb 
prop de quatre-cents col·laboradors. 
Al costat d'aquests elements, 1'A.E.F.e. també es va nodrir de la teoria et­
nologica europea del moment: les teories de Lévy-Bruhl, 1'historicisme cultu­
ral europeu, els treballs d'etnologia jurídica de Post17 o les investigacions d'al­
guns antropolegs anglesos (Marett, Rivers, Haddon) entorn les relacions entre 
cultura i personalitat. 18 
Abans d'entrar en més detall s entorn 1'entitat, creiem interesant donar a 
coneixer les opinions de dos mes tres de l'Antropologia hispana sobre el que va 
fer 1'A.E.F.e.: Luis de Hoyos Sáinz i José Miguel de Barandiarán. El primer, al 
referir-se a les propostes formulades en el Congrés d'Arts Populars (Viena, 1928) 
entorn a la necessitat de crear arxius folklorics assenyala: 
«Justo es destacar que antes que las propuestas internacionales, pues data de 1913, 
funciona en la Universidad de Barcelona el «Arxiu d'Etnografia i Folklore de 
Catalunya», fundado por el Catedrático señor Carreras i Artau, como división del 
trabajo del «Arxiu de Psicologia i Etica Hispanes». Desde 1916 publicó los cuadernos 
que con el título «Estudis i Materials» recogen todas las actividades internas de la cá­
tedra, seminario y laboratorios, y las externas de los cooperadores que privadamente tra­
bajan, princiPalmente en Cataluña; publicaba cuestionarios, organizaba exposiciones 
fotográficas y redactaba planes concretos para quienes los solicitasen como guías de reco­
lección e investigación folklórica» .19 
J, M. de Barandiarán, en una comunicació dirigida a Carreras datada el 21 
de setembre de 1920 (Arxiu A.E.F.e.), va indicar (parlant d' «Estudis i 
Materials»): 
17. la vinculació amb aquest corrent de recerca es va reflectir en l'article de Tomas CARRERAS 
I ARTAU, Una imtitució per a la recerca del nOJtre Dret Comuetudinari, «Revista Jurídica de Cataluña», 
XXVI (Barcelona, 1920), pp. 57-66. 
18. Veure Paul MERCIER, HÍJtoria de la Antropología, Barcelona, Ed. Península, 1975, p. 72. 
19. Luis de HOYOS SAINZ i Nieves de HOYOS SANCHO, Manual de Folklore, Madrid, Ed. 
Istmo, 1985, p. 77. 
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17. la vinculació amb aquest corrent de recerca es va reflectir en l'article de Tomas CARRERAS 
I ARTAU, Una imtitució per a la recerca del nOJtre Dret Comuetudinari, «Revista Jurídica de Cataluña», 
XXVI (Barcelona, 1920), pp. 57-66. 
18. Veure Paul MERCIER, HÍJtoria de la Antropología, Barcelona, Ed. Península, 1975, p. 72. 
19. Luis de HOYOS SAINZ i Nieves de HOYOS SANCHO, Manual de Folklore, Madrid, Ed. 
Istmo, 1985, p. 77. 
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«Los he lefdo todos con sumo interés, y he podido apreciar algo de lo mucho que tra­
bajan Uds. en su hermoso país. Han hecho mucho Uds.: ¡Cuánto nos falta a nostros 
para llegar en el pafs vasco a lo que Uds. han logrado en ese!. Verdad es que aquf te­
nemos un museo etnográfico y otro que ya se está formando; pero en Folklore se ha tra­
bajado muy poco y las colecciones son pobtisimas [. ..] D. Telesforo de Aranzadi me dijo 
que Uds. han organizado centros de investigación en los Seminarios de ahí. ¿Podtia 
Ud. avisarme en quéforma lo han hecho? Le agradecerfa mucho si se enterara de esto, 
para que podamos hacer aquf una cosa análoga». 
L'A.E.F.e. va tenir com a principals protagonistes els ja esmentats Carre­
ras, Aranzadi -Catedratic d'Antropologia a la U.B.-i Batista. Cadascú d'ells 
va aportar la seva experiencia i il·lusió al projecte. Deixant de banda la tasca 
de Carreras, cal assenyalar que Aranzadi va posar al servei de l'empresa el seu 
saber i la seva gran professionalitat en la recerca, així com el seu prestigí per­
sonal. Les seves aportacions es concreten en tres ambits: Antropologia Física, 
estudis entorn a la relació entre cultura material i Filologia (seguint el model 
del Wórter und Sachen) i museografia etnologica. Pel que fa a Batista i Roca, cal 
dir que bona part del que fou la institució va ser obra seva. Al llarg de vuit 
anys, es lliura, de forma plena, al projecte de 1'entitat i, alhora, a la recerca et­
nologica, fins el punt d'obtenir el Diploma d'Antropologia per la Universitat 
de Oxford l'any 1920. Aquest fet és indicatíu de 1'acció que va propulsar la 
institució en el panorama de l'Etnografia catalana deIs anys vint. 
Les seves activitats -al costat de l'actuació de Bosch i Gimpera, Griera, ... ­
contribuiren, de forma substancial, a concebre el Folklore i l'Etnografia a 
Catalunya amb un nou taran na. Fou tal el canvi que en aquell precís instant es 
van definir les dues grans línies de treball antropologic a Catalunya al llarg de 
la nostra centúria: la centrada en l'estudi de la cultura tradicional i popular, 
que podria anomenar-se Folklore (essent representants destacats Joan Amades o 
Ramon Violant), i la que va tenir com a punt de mira l'estudi de l'home d'una 
forma més general: l'Etnologica, hereva directa deIs treballs de Batista i Roca, 
Bosch i Gimpera, els germans Serra i Rafols, Pericot, i que va tenir com a con­
tinuador, després de la guerra civil, August Panyella. 
Qualsevol transformació o revolució científica no consisteix tan soIs en crear 
noves metodologies, major sistematica en la compilació i interpretació de les 
dades, sinó també en la creació d'eines i pressupostos teorics. Aquest principi 
de la Hist?>ria de la Ciencia s'acomplí en aquest cas, ja que l'A.E.F.e. va fer to­
tes dues coses. Veiem primer les qüestions metodologiques. La institució va 
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trencar, de forma substancial, amb les formes de treball anteriors. Així ho de­
c1arava el mateix Carreras: 
«En son primer període, que podriem anomenar sentimental, el conreu del 
Folklore a Catalunya fou abans que tot un estimulant del caliu patriotic. 
Temperaments investigadors de primera for~a es llen~aren a les recerques 
folkloriques, més amb l'esperit abrandat de poetes enamorats de la terra que 
armats amb la disciplina severa del sistematitzador [ ... ] els estudis folklorics 
mereixen avui a Catalunya, una altre consideració molt més complexa que la 
predominant filologico-literaria. Per a nosaltres el Folklore es objecte adequat 
de ciencia: veritable substratum de ra~a, constitueix un factor indispensable per 
a l'estudi de la psicologia comparada del poble catala en ses relacions amb els 
demés pobles hispans i amb el procés general de la civilisació i la cultura.»2o 
Positivisme i naturalisme foren les c1aus del discurs i l'acció de l'entitat. 
Així, un col·laborador del A.E.F.e. indica: 
«El Folklore es pues una ciencia compleja, no un arte. Por eso no precisa qué el fol­
klorista sea artista o literato, sino psicólogo y naturalista; he aqufporque más bien ne­
cesita del fonógrafo y del Kodak que del cincel y de retoricismo».21 
Al respecte, Carreras afirmava: 
«En la descripció cal atenir-se estríctament a la veritat, sense retocs ni arran­
jaments, contrariament a ~o que sol fer elliterat, el qual persegueix, abans que 
tot, un efecte artístÍc». 22 
Aquesta actitud de treball ha quedat reflectida en l'edició deIs vint-i-dos 
qüestionaris editats per l'A.E.F.e. per tal de crear l'inventari etnografic de 
Catalunya. EIs esfor~os per tal de sistematitzar el treball etnografic tingueren 
un deIs seus exits més destacats amb l'edició, l'any 1922, del Manual per a re­
20. Tomas CARRERAS 1 ARTAU, Dues parau//IJ sohre el projectat Museu Etnografic de Cata/unya, 
«Estudis i Marerials», 11 (Barcelona, 1918), p. 30. 
21. Jaume OLIVER CASTAÑER, comunicaci6 a T. Carreras i Anau, Barcelona, 24-12-1916. 
Arxiu A.E.F.C. 
22. Tomas CARRERAS 1 ARTAU, Psicología de/ pob/e cata/a, "Manual per Recerques d'Etnografia 
de Caralunya», Barcelona, A.E.F.C., 1922, p. 63. 
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cerques d'Etnografia de Catalunya. Encara que al llarg de la historia de 
l'Etnografia catalana diversos autors havien assenyalat la necessitat d'establir 
normes de treball, el Manual va ser el primer a Catalunya -i a la resta de 
l'Estat també- que es va publicar clara i exclusivament amb finalitats meto­
dologiques, essent també a nivell europeu una de les primeres realitzades amb 
aquesta fita. Amb anterioritat, ja s'havien publicat qüestionaris amb indica­
cions metodologiques (vg. Ch. S. Burne, Handbook 01 Folklore U914}) pero no 
amb la perspectiva integral (Etnografia, Folklore, Antropologia Física, Museo­
grafia i Fotografia ernologica)23 amb que l'A.E.F.e. ho va fer amb el Manual. 
Pero la historia de l'A.E.P.e. va fer que aquesta acció, com altres que va dur a 
terme, no tingués el resso que es mereixia.24 
Aquesta reforma metodologica va estar connectada amb els canvis que a la 
ciencia etnologica es produien en els anys vint; el mode d'etnografiar inicia la 
seva transformació, fins el punt que es va plantejar la necessitat d'estades per­
llongades en les poblacions, l'estudi intensiu d'una area o el coneixement de la 
llengua indígena. En aquest moment, el cof.leccionar per a explicar va deixar de 
ser prioritario L'A.E.P.e. enlla\a amb aquesta nova actitud metodologica, in­
corporant-Ia a la seva practica etnografica, com així es pot veure en aquestes 
paraules de Batista i Roca: 
«L'experiencia ha ensenyat a I'A.d'E. i P. de Catalunya que per certs estudis 
especials, com investigació intensiva d'una área determinada, delimitació de 
fronteres entre varies árees etc., s'obtenen resultats molt millors i precisos afe­
gint a les indicacions aportades pels col.laboradors, l'investigació sistematica 
de la regió en qüestió feta sobre '1 terreny mateix per membres de l' Arxiu. 
L'aplicació d'aquest nou métode s'ha inaugurat durant el curs actual amb 
23. Així, per exemple, 5 de juliol de 1917 I'A.E.F.C. va entrar en contacte amb la Folk-/Ot'/l Society 
de Londres, interessant-se per temes d'ampli abasto La resposta de l'entítat anglesa 09-10-1917) és ben 
significativa: no tractava temes referits a «cultura material». Arxiu A.E.F.C. 
24. Les paraules de L. Pericot quan va realitzar una analisi del Manual són il.lustratives d'aques­
ta siruaci6: "L' estat en que es troben e1s estudis etnografics a Catalunya, fa necessa-ri el dorar al recer­
cador d'un utillatge adequat per a que sos treballs de recerca siguin fets sistematicament i amb I'espe­
dt crític que convé a materíals que després han d'ésser e1aborats cíentíficament. Aquesta fínalitar és la 
perseguida amb la publicació d'aquest Manual, de perit tamany per a ésser filcilment portat en excur­
sions [ ... ] [el Manual} mostea la vasta extensió en que poden moure's les recerques etnogril.fiques més 
enlla deis reculls de can~ons, rondalles, proverbís, ete., que fins ara constítulen la major part de la bi­
bliografía folldOrica catalana», L. PERICOT GARCfA, Manual per Recerques d'Etnografia de Catalunya, 
«BudletÍ de I'Associació Catalana d'Antropología, Etnología i Prehistoria», 1 (Barcelona, 1923), pp. 
199-201. 
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les investigacions fetes pel Secretad de l' Arxiu a la frontera deIs dialectes cata­
lans orientals i occidentals, obtenint-se molt bons resultats».25 
Aquest recurs metodologic es va veure complementat amb el metode geogra­
fic o cartografic, herencia de lingüistes com Gillieron o Griera, per a la deli­
mitació deIs trets culturals. 
Tots els canvis en la forma de ler Ernografia es van posar al servei de la da­
rrera fi de la institució: la teoria de la Psicoetnografia, el segon deis aspectes abans 
assenyalat. Que va entendre Carreras per aquest concepte? Senzillament, la in­
vestigació psicologica fonamentada en materials etnografics. Així, per a Batista i 
Roca, el treball de l' A.E.P.e. devia supeditar-se a l'analisi psicologic: 
«Si la Etnografia recull i estudia les manifestacions més espontanees i pri­
mitives de la cultura d'un poble, no cal gaire esfor\ per mostrar la importan­
cia d'aquesta ciencia per aportar material s en que fonamentar l'estudi de la 
Psicologia d' aquest poble». 26 
El concepte de Psicoetnografia va néixer de les diverses influencies que al 
llarg de l'estudi s'han anat dibuixant. De forma grafica, aquest conjunt d'in­
fluencies es podria presentar així: 
LÉVY-BRUHLLLORENS/COSTA 
I I 
WUNDT 
PSICOETNOGRAFIA 
25. J. M.a BATISTA 1 ROCA, Informe solwe /'Arxiu d'Etnografza i Folklore de Catalunya per el projec­
tat Museu d'Etnografia de Valencia, Inedit, pp. 2-3. Arxiu A.E.F.C. Aquest metode de treball va portar a 
I'A.E.F.C. a recomanar que: "[... } cada coLlaborador es tracés una area d'investigació ben perita, si's vol, 
peró amb I'exprés intent d'aixugar-Ia, al menys en ordre a la seva especialitat o peculiar afició», «Estudis 
i Marerials», 1 (Barcelona, 1916), pp. 107-108. 
M.a 
(Barcelona, 1918), p. 102. 
26. J. BATISTA 1 ROCA, EIs materials etnografics i /'excNrsionisme, «Excursions», 34 
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Aquest esquema presenta un panorama suggestiu. Destaquem tan soIs la 
de Lévy-Bruhl. Carreras no va acceptar la postura del científic frances pel que 
fa a la divisi6 entre mentalitat primitiva i civilitzada, prelogica i logica. 
Malgrat aquesta diferencia, com assenyala Evans-Pritchard quan es referix a 
Lévy-Bruhl,27 la preocupaci6 de Carreras i Artau per l'esdariment deIs trets 
diferencials de la mentalitat humana era tan soIs un senyal de les seves preo­
cupacions per la relaci6 entre societat i individuo Així, la postura del nostre 
pensador esta en la Hnia de l'estudi6s frances al reconeixer la importancia del 
medi socio-cultural com agent vital en la conformaci6 de les actituds i com­
portaments de l'home. 
Aquest interes per les qüestions de cultura i personalitat d6na peu per as­
senyalar la fal·libilitat del plantejament desenvolupament- de la Psicoetno­
grafia. S'ha d'indicar, en primer l1oc, que un deis objectius de Carreras al cre­
ar aquesta teoria i metode de treba11 va ser, igual que el projecta wundtia, el 
realitzar una historia del psiquisme huma i analitzar la mentalitat primitiva 
basant-se en la comparaci6 entre distintes mentalitats: home prehistoric, pri­
mitiu, rural i nens. Aquest tipus de comparaci6 va ser una pra.ctica habitual al 
11arg del segle XIX, sense obtenir resultats satisfactoris. Pero, malgrat aquesta 
absencia, és interessant apuntar com aquesta preocupaci6 responia als nous pa­
radigmes científics que sorgiren en el segle passat: rafa/psicologialcultura en­
front deIs paradigmes del segle XVIII: clima/historia moraf.28 L'adopci6 per part 
de Carreras d'aquests criteris, prova de la seva preocupaci6 per destriar la rea­
litat socio-cultural de l'home catala, fa que la seva temptativa adquireixi ma­
jor transcendencia a mesura que el temps passa. 
A més arnés, s'ha de tenir en compte que la mateixa teoria matriu, la psi­
cologia deis pobles wundtiana, s'exaurí en si mateixa ja que no va arribar a 
crear un aparell teoric i metodologic fiable per desenvolupar les investiga­
cioos. La decadencia va estar, així mateix, provocada per la irrupci6 de la 
Psicoanalisi que sí va conformar un aparell formal i conceptual per tal d'inves­
tigar i interpretar la psicologia deis individus.29 
Recordem que en les primeres decades de segle, Boas ja alli\onava els seus 
27. E. EVANS-PRITCHARD, Him";a del pensamiento antropológico. Madrid, Ed. Cátedra, 1987, p. 
166. 
28. Philippe DESCOLA et. al., Les idles de l'anthropologie, París, Armand Colín Editeur, 1988, p. 
168. 
29. Sob,e la repercussió de la PsicoanaJisi a Espanya, veure TH. F. GLICK, El impacto del psicoana­
IÍJiJ en la psiqlliatria española de enJreglim'as, a José Manuel SANCHEZ RON (coord.), «Ciencia y sociedad 
en España: de la Ilustración a la Guerra Civil», pp. 205-22. 
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deixebles perque treba11essin en el camp de la cultura i la personalitat, reco­
manant-lis estudiar are es concretes, no realitzant excessives generalitzacions o 
comparacions. Creia que aquesta era rúnica forma d'arribar a la comprensi6 
real d'una cultura. 
Malgrat els aven\os metodologics i teorics que I'A.E.F.e. va generar, no 
aconseguí formalitzar el seu projecte en termes similars als de l'escola de 
Cultura i Personalitat norteamericana, si exceptuem el fet de plantejar-se la 
investigaci6 en espais concrets. La falta de construcci6 d'un adequat model er­
nografic, l'escassa articulaci6 del projecte entorn la relaci6 individu-societat en 
termes funcionals va propiciar que el projecte, teoricament parlant, no es po­
gués desenvolupar. 
Aspectes com els referits, al costat de les circumstancies hisroriques (dicta­
dura de Primo de Rivera, expoli durant la guerra civil), van fer que el projec­
te no arribés a bon terme. Carreras va intentar reactivar-ho a la decada dels 
quaranta pero en aquest moment tampoc reeixÍ la iniciativa. La pormenoritza­
ci6 d'aquesta nova temptativa resta fora del marc d'aquest estudio 
Volem assenyalar, finalment, que l'obra de l'Arxiu d'Etnografia i Folklore de 
Catalunya adquireix lluentor de primer ordre en el panorama de la historio­
grafia etnologica ja que propícia noves perspectives i orientacions per a la 
comprensió de la genesi i desenvolupament de l'Antropología catalana i hispa­
na. 
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